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Neke karakteristike stomatoloških oboljenja radnoaktivnih 
stanovnika Međimurja
Helena PERCAČ, Dragutin MAKOVEC, Nenad ANTONOVIĆ i Marija JURKIJEVIĆ
SOME CHARACTERISTICS OF STOMATOLOGICAL DISEASES IN EMPLOYED 
POPULATION OF MEĐIMURJE
The paper presents distribution and frequency of stomatological dise­
ases in the active, employed, population of Međimurje in Croatia. Epidemio­
logical data were collected through systematic check-outs of the workers 
from 32 organizations.
The total number of 4.647 people were examined in usual clinical 
manner are determined and presented according to their sex and recommen­
dation of FDI from 1974 as well. The data obtained from this epidemiological 
study show that the frequency and distribution of the oral cavity diseases are 
almost equal for both sexes. Hygiene of the oral cavities was evaluated on 
the basis of hard deposits on teeth and it is significantly worse in the males. 
A difference in the caries frequency is not significant, but the caries inten­
sity is greater in the females. A proportional analysis within a DMF reveals 
an insufficient degree of sanation and the quality is very unfavourable consi­
dering the great number of extractions.
Pred m edicinu se danas, više no ikad, postavlja zahtjev za unapređenje njenih 
preventivn ih d je la tnosti ( H u b e r ,  R ö t h l i s b e r g e  r1).
O sobito vrijedn i rezultati na području preventive postignuti su u stom ato log iji, 
gdje je bezbrojnim  znanstvenim radovima dokazana d je lo tvornost, svrsishodnost 1 
korisnost profilakse karijesa i parodontalnih oboljenja ( M a r t h a l e r 2).
Ti nadasve vrijedn i znanstveni rezultati moraju se znalački p r im ije n iti u svako­
dnevnoj stom atološkoj praksi, da bi se unaprijed ilo  i održalo zdravlje organa usne 
.šupljine i spriječ io  i suzbio razvoj stom atoloških bolesti.
U slijed ve like d is tribuc ije  stom atoloških oboljenja, ne posjedujemo dovoljno 
kadrovskog i m aterija lnog potencija la, da bismo se mogli os lon iti sämo na svrs i­
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shodne metode liječenja. Zbog toga moramo sve svoje m ogućnosti c iljano is ko ris ti­
t i.
Da bismo mogli pravilno d je lovati, u pravo vrijem e, pravom metodom na pra­
vom m jestu, moramo dobro poznavati svoju populaciju, ili barem određene b io loški 
ugrožene segmente te populacije ( H r a s t e 3 4 5 6, š t  er n7). U tu su svrhu izvršeni 
s istem atski pregledi jednog d ije la radnoaktivnog stanovništva Međim urja.
METODA RADA
S istem atski su pregledi vršeni uobičajenom klin ičkom  metodom ( P e r c a č 8). 
Kao karijozan, reg is triran  je  svaki zub sa sigurn im  defektom  cakline, uz prom jenu 
boje i tvrdoće.
Za d ijagnostiku oboljenja sluznice usne šupljine i naslaga na zubima, nismo se 
služ ili ni jednom od poznatih ob jektivn ih  metoda, nego samo k lin ičk im  pregledom 
pomoću ogledala. Kao g ing iv itis  je d ijagnosticirana svaka prom jena boje sluznice, s 
edemom ili bez njega. Zubni je kamenac bio reg istriran , ako su k lin ičk i b ile dobro 
v id ljive  tvrde  naslage na zubima. Podaci dobiveni pregledom, reg is triran i su prema 
spolu, na specija ln im  kartonima, izrađenim za to  istraživanje. Podaci su obrađeni i 
prikazani prema preporuci FDI iz 1974. godine9.
REZULTATI
Rezultati istraživanja odnose se na 4 647 radnika, zaposlenih u 32 radne orga­
nizacije u M eđim urju. Od toga broja, 2 310 su žene, a 2 337 muškarci, dobne skupi­
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Od ukupnog broja pregledanih žena, n ije bila pronađena n iti jedna bez karijesa, 
tako da frekvencija  zubnog karijesa (KIO) ženskog d ije la  populacije iznosi 100%. S 
in taktn im  zubalom pronađena su samo če tiri radnika, pa u muškom d ije lu  populaci­
je frekvencija  zubnog karijesa iznosi 99,9%.
K lin ički dobro v id ljiv i znakovi g ing iv itisa  b ili su d ijagnostic iran i u 408 žena, 
što iznosi 17,4% i 428 muškaraca, što iznosi 18,3%. Zubni kamenac je znatno češći
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u radnika —  zabilježen je  u 50,1% slučajeva, nego u radnica —  pronađen je u 17,6% 
slučajeva.
U jednog je radnika bio pronađen carcinoma labi in fe rio r, tako da frekvencija  











































ž. 2310 73 920 35 451 8 135 18 818 8 078 3 438
M. 2 337 74 784 43 695 8 987 15 615 4 469 2 018
Uk. 4 647 148 704 79 146 17 122 34 433 12 347 5 456
Tab. 2.
Ovi podaci pokazuju stanje zdravlja zubi u ispitanom  d ije lu  radnoaktivnog sta­
novništva M eđim urja. Od ukupnog broja pregledanih zubi, 73 920 u žena, 35 451 je 
intaktan, 8 135 je karioznih, 18 818 je  ekstrahirano, 8 078 plombirano, a 3 438 zubi 
se nalazi pod krunom. U muškaraca je, od ukupnog broja pregledanih zubi 74 784, 
in taktn ih  reg istrirano 43 695, karioznih 8 987, ekstrahiranih 15 615, p lom biranih
4 469, a pod krunom je nađeno 2 018 zubi.
Analizom  ovih podataka možemo u tv rd iti stupanj sanacije karioznih zubi, kao 
i stvarne potrebe za sanacijom.
Pregledan;i KEP K E P
radnici br. % br. % br. % br. %
Ž. 35 031 100 8 135 23,2 18818 53,7 8 078 23,1
M. 29 071 100 8 987 30,9 15615 53,7 4 469 15,4
Uk. 64 102 100 17 122 26,7 34 433 53,7 12 547 19,6
Tab. 3.
N a juoč ljiv iji od iznesenih podataka je v rlo  ve lik i postotak izvađenih zubi, kako 
u žena, tako i u muškaraca, čak 53,7% od ukupnog KEP-a zubi. U ženskom d ije lu  po­
pulacije, 23,1 %  zubi, od ukupnog KEP-a, plom birano je, a 23,2% je još kariozno. U 
muškaraca je  vidno manji postotak zubi popravljen, svega 15,4% od ukupnog KEP-a, 
dok je  30,9% zubi kariozno.
ZAKLJUČAK
Na osnovi podataka dobivenih ovom epidem iološkom  stud ijom , može se za­
k lju č iti, da je frekvencija  i d is tribuc ija  oboljenja sluznice usne šup ljine podjednaka 
u oba spola. H igijena usne šupljine, ocijenjena na tem elju  tv rd ih  naslaga na zu­
bima, s ign ifikan tno je s labija u muškom d ije lu  populacije. Razlike u frekvenc iji
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zubnog karijesa nisu s ign ifikan tne među spolovima, ali je in tenz ite t karijesa veći 
u žena.
Analizom  proporcija  unutar KEP-a, može se zaključ iti da je stupanj sanacije 
nedovoljan, a kva lite ta  vrlo  nepovoljna, s obzirom na ve lik i broj ekstrahiranih zubi.
Za sanaciju postojećeg stanja, neophodno je in tenz iv ira ti stom atološku zdrav­
stvenu zaštitu . Treba ojačati stom atološku službu, otvaranjem  novih zubnih ambu­
lanata za organizacije udruženog rada.
Osobitu pažnju treba posvetiti zdravstvenom prosvjećivanju i preventivn im  
mjerama. Pacijente treba upoznati s ekološkim  faktorim a, koji utječu na razvoj s to ­
m atoloških bo lesti. Posebno im treba objasniti važnost higijene usne šupljine, kao 
integralnog d ije la  unapređivanja zdravlja i sanitarne m jere o kojima ovisi svaki 
ku lturn i razvoj, kako etn ički tako i osobni. Zbog jačeg in tenzite ta  karijesa u žen­
skom d ije lu  populacije, provesti intenzivnu selektivnu profilaksu među ženama 
trudnicam a.
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S a ž e t a k
U radu je prikazana distribucija \ frekvencija stomatoloških bolesti 
radno aktivnog stanovništva Međimurja, prema spolu. Epidemiološki podaci 
prikupljeni su sistematskim pregledima radnika, uobičajenom kliničkom me­
todom.
Rezultati su obrađeni ii prikazani iprema preporuci FDI iz 1974. godine, 
a odnose se ina 4 647 radnika zaposlenih u 32 radne organizacije. Na temelju 
podataka, dobivenih ovom epidemiološkom studijom, može se zaključiti da je 
frekvencija i distribucija oboljenja sluznice usne šupljine (podjednaka u oba 
spola. Higijena usne šupljine, ocijenjena na temelju tvrdih naslaga na zubima, 
signifikantno je slabija u muškog dijela populacije. Razlike u frekvenciji zubnog 
karijesa nisu signifikantne, ali je intenzitet karijesa u žena veći.
Analizom proporcija unutar KEP-a može se zaključiti da je stupanj sana­
cije nedovoljan, a kvaliteta vrlo nepovoljna, s obzirom na veliki broj izvađenih 
zubi.
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